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2 yunusun 
olumu
r p n  ARIYER’de ikf yunus balığının kıyıya vu- 
J S  1 rarak ölmesi semi sakinlerini üzdü. Ka- 
ı------- Iraya vurduktan sonra balıkçılar tarafın­
dan tekrar açık denize götürülmek istenen yunus­
lar, bu yardımı adeta reddederek oracıkta öldüler. 
Denizi iyi bilen balıkçıların bir bölümü, olayın yu­
nuslarda sık görülen İntihar olabileceğini öne sü­
rerken, diğer bir bölümü ise yunusların İstanbul 
Boğazı'nda son günlerde artan kirlilikten ötürü öl­
düğünü iddia ettiler. Konuyla ilgili olarak görüştü­
ğümüz İstanbul İl Sağlık Müdürü Prol.Dr.Temel 
Oağoğlu, yunusların ölümünün deniz kirliliğinden 
kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılacağını 
söyledi. (Fotoğraf: Ali Can BULUT)
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1 2 EYLÜL Harekifl’ndan sonra yurt dışına kaçan ve
------- hakkında Barış Derneği ile
Türkiye Sosyalist işçi Partisi 
(TSİP) davaları nedeniyle gıyabi 
tutuklama kararı bulunan yazar 
Tektaş Ağaoğlu, dün eşi Kadriye 
Ağaoğlu ile birlikte Zürih'ten 
uçakla İstanbul'a döndü. Kapatı­
lan TSİP Yönetim Kurulu ve Ya­
zarlar Sendikası üyesi olan eski 
DP Milletvekili Samet Ağaoğlu’nun 
oğlu Tektaş Ağaoğlu, kendisini 
karşılamak üzere Atatürk Havali- 
mam'na gelen Yazarlar Sendika­
sı Başkanı Aziz Nesin ile sendika 
üyeleri ve aile yakınları arasında 
bulunan avukatı İstanbul Barosu 
Başkanı Turgut Kazan'la kısa bir 
süre görüştü. Atatürk Havalima­
nı Koruma Şube MüdUrlUğU'nde 
iladesi alınan Ağaoğlu daha son­
ra Siyasi Şube «Kiplerince Beyoğ­
lu Adliyesi’ne götürüldü. İstanbul 
Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı, 
"Tektaş Ağaoğlu mahkemece tu­
tuklanarak Bayrampaşa Cezaevi’- 
ne gönderildi" dedi.
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